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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan 
Ensiklopedia Pekerjaan Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan di SMA Negeri 
111 Jakarta”. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kesulitan 
dan hambatan yang dihadapi oleh peneliti. Namun, dengan adanya bantuan, 
dukungan, semangat yang diberikan dari orang-orang di sekitar, peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu: 
Pertama, kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si dan Dr. Anan Sutisna, M.Pd 
selaku Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta. 
Kedua, kepada Dr. Aip Badrujaman, M.Pd selaku Koordinator Program 
Studi Bimbingan dan Konseling karena telah memberikan bantuan dan 
kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. 
Ketiga, kepada Wening Cahyawulan, M.Pd selaku dosen pembimbing 
karena telah membimbing, memeriksa, mengarahkan, dan mengontrol peneliti 
dalam menyusun proposal penelitian ini. 
Keempat, kepada Kepala SMA Negeri 111 Jakarta karena telah 
memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah 
tersebut. 
Kelima, kepada Dra. Endang Sri Hastuti, S.Pd selaku guru Bimbingan 
dan Konseling SMA Negeri 111 Jakarta karena telah membantu dan 
mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian ini. 
Keenam, kepada Kedua orangtua dan saudara yang selalu memberikan 
dukungan morel dan materiel kepada peneliti serta selalu mendoakan peneliti 
untuk dapat menyelesaikan studi.
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Ketujuh, kepada Teman-teman BK 2014 yang telah memberikan 
semangat, saran, dan meluangkan waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
Kedelapan, kepada Sahabat-sahabat saya yang menanyakan proses 
perkembangan penelitian yang peneliti lakukan. 
Kesembilan, kepada Pihak-pihak terkait yang tidak dapat peneliti 
sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
sehingga membutuhkan masukan kritik dan saran dari berbagai pihak. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya di bidang 
Bimbingan dan Konseling. 
Jakarta, 6 Agustus 2018 
Peneliti, 
  
 
 
Dwi Sakinah Sukmadewi 
